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Requiem for Billy the Kid 
Billy the Kid, Wyatt Earp i Doc Holl iday s o n 
segurament els tres personatges reals de la histo-
ria del Far West amb m e s pel-licules basades en 
les sèves vides, des de memorables fins a ob l i -
dables. 
Ara bé, com diu el director d'un diari quan se 
sap qui va reaiment matar Liberty Valance: «quan 
la llegenda s'ha créât, no importa la historia.» És a 
dir, com que cada pel-lícula sobre Billy the Kid, per 
exemple, mostra visions diferents d'un mateix fet, 
arriba un moment en que ja no és possible discer-
nir qué és el que va passar en realitat ni qui el va 
assassinar. És des d'aquest punt de partida que la 
directora francesa Anne Feinsilber planteja el docu-
mentai Requiem for Billy the Kid: fins a quin punt 
el cinema magnifica el que no hauria estât m e s que 
una crónica periodística de caire sensacíonalísta 
deis anys vuitanta del segle xix si no n'hagués fet 
de caíxa de ressonància. Al cap i a la f¡, la verítat 
és que aquesta figura no és m e s que un reclam 
turístíc curios i de la qual no se'n sap gaíre cosa. 
La recerca de les persones que en poguessín saber 
alguna cosa és, aíxí, el fíl conductor deis viatges 
entre els pobles que diuen que acullen el cadáver 
de Billy the Kid. Ben poca cosa, la veritat, sí se'n fa 
una mirada superficial. 
No obstant aixó, el documental és un homenat-
ge continu, tôt ¡ que soterrat, del western en gene-
ral. Aquí n'hi ha dos exemples prou il-lustratius: 
I .Les panoramiques dels paísatges son fre-
quents ¡ els enquadrament recorden els tipies 
d'aquest genere quan mostren les terres ari-
des, gairebé désertiques, de New Mexico. 
2. La presencia del tren també hi és molt cons-
tant, com també hi era de manera mes o 
menys directa en la majoria de les pel-licules 
de l'Oest, com per exemple l'excelsa 3:70 to 
Yuma (El tren de las tres y diez), dirigida per 
Delmer Daves el 1957. 
És aquí que la directora transmet l 'admiració 
que té vers aquest genere moites de vegades me-
nystingut, mes per prejudícis ¡ simplificacions que 
per cap altra cosa. 
Finalment, s'ha de destacar que, en comptes de 
la típica veu en off en tercera persona, és la direc-
tora la que parla i, a vegades, interroga l'esperit de 
Billy the Kid, que en l'original angles (i també s'ha 
d'agrair que a Mallorca l'estrena fos en aquesta ver-
síó) correspon a la veu de Kris Krístofferson, in te r -
pret d'aquest personatge en Pat Garret & Billy The 
Kid (1973), de Sam Peckinpah. Una aposta, aquesta 
de fer parlar l'esperit d'un mort que, ben utilitzada 
com en aquest documentai, és atractiva, perô que 
pot ser patética sí es fa malament. 
Days in Paris 
La segona incursió en el món del llargmetratge 
de l'actriu francesa Julie Delpy és com la tercera 
part de Before Sunrise (1995) i Before Sunset (2004), 
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ambdues dirigides per Richard Linklater i amb ella 
mateixa com a protagonista. En la primera, una fran-
cesa i un nord-americà passen tot un vespre junts a 
Viena i s'enamoren; en la segona es retroben deu 
anys més tard i sabem què els ha suposat aquell 
vespre en tot aquest temps. De fet, acaba a Paris, 
en un dels finals millors dels darrers anys. 
Die que ve a ser-ne una tercera part, perqué 2 
Days in Paris és la historia d'una parella formada 
també per una francesa i un nord-americà, que pa-
teix una crisi sentimental durant els dos dies que 
passen a París abans de tornar a Nova York (i la 
citado directa aquí al Viaggio in Italia de Roberto 
Rossellini és ben explícita). Però el que més recorda 
les dues pel-lícules de Richard Linklater és el to ¡ 
la manera de narrar la historia, a base de diàlegs i 
llargs travelings, amb passejades pels earners de la 
ciutat francesa. 
Ara bé, les diferencies principals són que a la 
pel l icula dirigida per Julie Delpy no hi ha la matei-
xa química entre ella i Adam Goldberg que la que 
produi'a amb Ethan Hawke. A més, el carácter hu-
morística, fácil en alguns aspectes, l'allunya massa 
del to més intim de les altres dues, segurament el 
principal fet pel quai es pot dir que, especialment 
la segona, son petites joies, mentre que 2 Days in 
Paris no passa de ser un bon divertimento. 
Caótica Ana 
Davant del dubte de si s'ha d'anar a veure Caó-
tica Ana o cap altra pel-lícula, val més decantar-se 
per la segona, perqué la darrera obra de Julio Me-
dem és una amalgama de bones intencions —aíxd 
sí— tan mal lligada que, quan un surt de la sala ¡ 
mira els cartells de les altres pel-lícules, es fa la pre-
gunta de per qué no n'ha triada una altra. 
Sí es vol mesclar en un mateíx diseurs fílmic 
denuncia contra la violencia de genere i contra la 
guerra amb la proclama de l'art com a font d'alli-
berament, tot aíxd lligat amb la hipnosi com a so-
lució fácil per tancar-ho tôt en fais, la línia empresa 
peí director no funciona gens. Sobretot hom l¡ pot 
retreure la manca de subtílesa i l'excès de redun-
dancia en aquells punts que es podrien considerar 
que el public segurament no entendría, com si no 
el consideras capaç de percebre el «Missatge» que 
vol transmetre Caótica Ana. 
Lluny, molt lluny, són les propostes de Vacas o La 
ardilla roja, en qué la manca de pretensions ¡ una 
veu propia no feia intuir que quinze anys més tard 
el mateix director oferíria una pel-lícula plena de 
tópíes sobre els temes que tracta. L'embolcall del 
paquet pot enlluernar en certs moments, pero el 
que amaga no és més que una jugueta sense gaire 
gracia. • 
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